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La biblioteca sufre hoy la mayor crisis de iden-tidad de su historia, acompañada de augurios 
sobre su futuro, peligrando incluso la desactivación 
de muchos de sus servicios. El mundo de la infor-
mación, acompañado por el desarrollo tecnológico 
y las telecomunicaciones, ha experimentado tal 
cambio cuantitativo y cualitativo, que ha roto todos 
los esquemas anteriores. Por otra parte, los aconte-
cimientos se suceden tan rápidamente que no hay 
tiempo para asimilarlos. Ante tales cambios surge 
la pregunta acerca de si la biblioteca, que ha tenido 
una existencia reposada a lo largo de su historia, 
será capaz de adaptarse y sobrevivir a cambios tan 
vertiginosos (Orera, 2008; Zamora Fonseca, 2012). 
Aguado y otros en su proyecto de desarrollo de 
colecciones en bibliotecas universitarias, señala 
que esta institución constituye un servicio clave de 
apoyo a las dos funciones que son la razón de ser 
de la universidad: la investigación o creación de co-
nocimiento y la enseñanza o comunicación de di-
cho conocimiento. Su misión es proveer servicios 
de información en apoyo a los objetivos de docen-
cia e investigación de su comunidad universitaria 
(Aguado, et al., 2006-2007).
Hoy las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) están modificando las situaciones de tra-
bajo y las máquinas están asumiendo la ejecución de 
tareas rutinarias en sustitución de los seres humanos. 
En este ambiente de cambios “la construcción del co-
nocimiento ya no es más producto unilateral de seres 
humanos aislados, sino de una vasta colaboración 
cognitiva distribuida, en la que participan aprendi-
ces humanos y sistemas cognitivos artificiales” (Lu-
cia da Silva y Vieira da Cunha, 2002, p. 23-32).
En torno a la nueva biblioteca se integran aque-
llos servicios clave para los profesores y los es-
tudiantes que están ligados al desarrollo de sus 
proyectos educativos y relacionados con la infor-
mación y las tecnologías, este concepto tiene un 
fuerte componente tecnológico, el usuario desde 
cualquier sitio debe poder continuar aprendiendo, 
de una forma autónoma o en grupo, y siempre co-
nectados a la red. En este nuevo contexto, adquiere 
una nueva perspectiva el Centro de Recursos para 
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el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) donde el 
usuario puede recibir diversos servicios universita-
rios de manera integrada (Martínez, 2007).
Es necesario puntualizar que el concepto de 
CRAI no es una creación española. Centro de Recur-
sos para el Aprendizaje (y la Investigación, como se 
le añadió después) es el nombre con el que la Red 
de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) bautizó a los 
“LearningResources Centres LRCs)”. En Italia se lla-
man “Centri di risorse per l’ apprendimento (CRA)” 
y en Francia “Centres de documentation et d’ infor-
mation (CDI)”, por ejemplo (Martín Gavilán, 2008).
El CRAIes un modelo de biblioteca universitaria 
basado en una nueva concepción y organización de 
los servicios de la universidad. Integrar servicios, 
trabajar de forma colaborativa a partir de unos mis-
mos objetivos, rendir cuentas y presentar resulta-
dos. Según la REBIUN, en el CRAI se integran en un 
mismo espacio todos los servicios de la universidad 
relacionados con el mundo de la información y de 
las tecnologías que dan apoyo al aprendizaje, a la 
docencia y a la investigación: servicios biblioteca-
rios, informáticos, audiovisuales y otros. En el CRAI 
trabaja conjuntamente personal bibliotecario, infor-
mático, técnico audiovisual, y demás especialistas.
El bibliotecario deja de ser un técnico especialis-
ta en el tratamiento de la documentación para pasar 
a ser un nuevo agente educativo de la universidad 
que facilite y asegure al profesor y al estudiante este 
nuevo entorno. La nueva biblioteca universitaria 
deja de llamarse biblioteca y pasa a llamarse Cen-
tro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación, 
que se considera el espacio físico y virtual, flexible, 
donde convergen y se integran infraestructuras 
tecnológicas, recursos humanos, espacios, equipa-
miento y servicios orientados al aprendizaje y a la 
investigación. (Domínguez, 2005 y González, 2009)
La novedad de este trabajo consiste en presentar 
una propuesta de implementación del modelo CRAI 
en la biblioteca de la Universidad de Ciencias Mé-
dicas de Villa Clara, que ofrece los recursos nece-
sarios para integrar servicios y realizar el trabajo de 
forma colaborativa a partir de objetivos comunes, 
para finalmente ofrecer resultados. Nuestro proble-
ma es: ¿Cómo lograr la integración de los servicios, 
procesos y recursos existentes en la biblioteca de 
la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara 
para el cambio hacia un Centro de Recursos para el 
Aprendizaje e Investigación?
El objetivo generalde esta investigación es pro-
poner un modelo de biblioteca CRAI para la integra-
ción de los recursos existentes en la biblioteca de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.
Métodos
Para la conformación de un diagnóstico sobre el 
estado actual de la biblioteca de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Villa Clara que posibilite eva-
luar en qué situación se encuentra ante un proyecto 
de transformación que la conduzca a transformarse 
en un CRAI se encuestaron usuarios de la biblio-
teca en cuatro categorías: estudiantes, profesores, 
directivos docentes y bibliotecarios de la red y fue-
ron entrevistados especialistas de información de 
reconocida experiencia y autoridad profesional y 
académica. 
La población la constituyen todos los estudian-
tes, docentes y bibliotecarios que usan los servicios 
de la biblioteca de la Universidad de Ciencias Mé-
dicas sistemáticamente. Para la aplicación de la en-
cuesta se conformó una muestra intencionada de 
20 bibliotecarios, 30 estudiantes, 31 profesores y 
15 directivos docentes de los que usan frecuente-
mente los servicios de la biblioteca. Esta muestra 
constituye el 20% de los usuarios que asisten como 
promedio semanalmente a la biblioteca. En el caso 
de la entrevista se seleccionaron un total de 10 es-
pecialistas que trabajan directamente relacionados 
con la labor bibliotecaria y docente en la Universi-
dad de Ciencias Médicas.
Las variables incluidas en el cuestionario de la 
encuesta recopilan información sobre la importan-
cia y contribución de las bibliotecas universitarias 
al proceso docente investigativo, en particular de la 
biblioteca provincial radicada en la Universidad de 
Ciencias Médicas de Villa Clara objeto de la investi-
gación, nivel de satisfacción y eficiencia de los ser-
vicios informativos que se ofrecen a los estudiantes 
y profesores, evaluación de la calidad de los com-
ponentes que conforman la biblioteca universitaria, 
conocimiento sobre los modelos CRAI aplicados en 
bibliotecas universitarias y valoración sobre la proxi-
midad o no de la biblioteca de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Villa Clara a cumplir con los 
requisitos de un modelo CRAI de biblioteca univer-
sitaria.
En el caso de la entrevista las temáticas que se 
trataron con los especialistas fueron: importancia 
del tránsito de las bibliotecas universitarias a mo-
delos CRAI, conocimiento sobre este modelo de 
biblioteca universitaria, experiencias de aplicación 
de este modelo en Cuba, ventajas y limitaciones 
del modelo CRAI y criterios sobre posibles ade-
cuaciones en la aplicación del modelo CRAI en 
las condiciones de las bibliotecas universitarias en 
Cuba. 
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Resultados
Después de aplicados los métodos de investiga-
ción seleccionados se obtuvieron los siguientes 
resultados.
Uno de los aspectos más tratados en la bibliogra-
fía revisada se refiere a la organización y financiación 
del CRAI. Muchos de esos servicios en el CRAI re-
quieren de una dirección, estructura y organización 
propias y, por tanto, de una nueva organización. El 
CRAI debe ser gestionado y coordinado dentro de 
una única estrategia y unos objetivos comunes. 
El trabajo en grupo requiere aprender nuevas 
habilidades orientadas a ubicar en el centro del 
CRAI las necesidades de aprendizaje del usuario. 
Para conseguir todo esto, se necesita un liderazgo 
fuerte, una estrategia y una visión integrada con los 
objetivos de la universidad. Unos recursos suficien-
tes y unas personas competentes. Una única direc-
ción se ve como imprescindible, con un equipo del 
proyecto y unas personas surgidas a partir de una 
selección de perfiles basados en competencias pro-
fesionales, habilidades y aptitudes necesarias para 
desarrollar las diferentes funciones en un entorno 
nuevo de gestión de servicios y espacios de apren-
dizaje. (Martínez, 2007)
Del procesamiento de las encuestas (un total de 
96 encuestados: 20 bibliotecarios, 30 estudiantes, 
31 profesores y 15 directivos docentes), se obtuvie-
ron los siguientes resultados:
1. El 97,6% de los encuestados considera entre 
muy importante e importante el papel de las 
bibliotecas en el proceso docente universita-
rio. Predominan las respuestas de muy impor-
tante con el 85% del total.
2. El 86,4% de los encuestados refiere que la bi-
blioteca médica provincial contribuye en alto 
grado al proceso docente e investigativo en la 
Universidad. Las restantes respuestas afirman 
que contribuye, aunque no en grado relevan-
te. Ninguna respuesta refiere que contribuye 
poco o no contribuye.
3. El 92,5% de los encuestados valora entre muy 
bueno y bueno el nivel de satisfacción de las 
necesidades informativas de estudiantes y 
profesores por parte de la Biblioteca Médica 
Provincial.
4. El 76,5% de los encuestados considera que se 
accede de manera fácil, rápida y organizada a 
la información que se necesita. Este porciento 
es superior en profesores y estudiantes y es 
inferior en la respuesta de los bibliotecarios 
(65%). 
5. Dentro de las categorías fácil, rápido y orga-
nizada referidas al acceso a la información 
la más afectada en las respuestas de los en-
cuestados es la categoría rápido predomi-
nando la evaluación de bien por encima de 
muy bien.
6. De los componentes que garantizan que la 
biblioteca cumpla con su función de apoyo 
al proceso docente e investigativo los más 
afectados son el acceso a los servicios digi-
tales (33,3% de opiniones desfavorables), 
las ofertas de superación (28,3% de opinio-
nes desfavorables) y los horarios extendidos 
(27,1% de opiniones desfavorables), con pre-
dominio de opiniones desfavorables de los 
estudiantes.
7. Los componentes con evaluaciones más fa-
vorables son las condiciones de los locales 
(87,6% de opiniones muy favorables) y la 
competencia profesional de los bibliotecarios 
(86,4% de opiniones muy favorables) y en un 
segundo orden la bibliografía diversa y actua-
lizada (67,9% de opiniones favorables) y el 
equipamiento tecnológico requerido (69,1% 
de opiniones favorables).
8. El 75% de los encuestados refiere desconocer 
la existencia de los CRAI, siendo mayor este 
resultado entre los estudiantes y los profeso-
res con el 80% de los encuestados.
9. Al valorar el funcionamiento de la Biblioteca 
Médica Provincial en la actualidad y comparar-
lo con la posibilidad de cumplir con las exigen-
cias de un CRAI las respuestas predominantes 
en los encuestados refieren que se logra de 
forma parcial o se encuentra en tránsito para 
lograrlo (79% de las respuestas). El 18,5% va-
lora que está muy próxima a convertirse en 
CRAI y sólo el 2,4% de los encuestados consi-
dera que la Biblioteca Médica Provincial está 
muy distante del modelo CRAI.
Del procesamiento de la entrevista realizada a 10 
especialistas se pueden expresar las siguientes va-
loraciones:
1. Las tendencias actuales obligan a la biblioteca 
universitaria a colocar todas sus capacidades 
en función de adaptarse y redimensionar sus 
procesos como centros de recursos para la in-
vestigación y el aprendizaje.
2. Es importante asumir la tipología CRAI por el 
cambio que implica en los servicios para es-
tudiantes y profesores, cambios en el entorno 
educativo y cambios en la biblioteca. 
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3. Es imposible desarrollar un CRAI sin cambios 
en la concepción y reconocimiento de la Uni-
versidad para su biblioteca académica. 
4. La difusión de la temática biblioteca CRAI tie-
ne en el país un nivel escaso y limitado. La 
recién publicada Ley de Bibliotecas puede 
contribuir a su mayor conocimiento. 
5. No se reconoce una experiencia específica de 
aplicación del modelo CRAI en las condicio-
nes cubanas.
6. Como todo modelo tiene buenas y malas 
prácticas. Como muy positivo se puede se-
ñalar que los CRAI se derivan de un nuevo 
modelo de educación superior centrado en el 
aprendizaje. 
7. El modelo CRAI transforma la biblioteca pre-
sencial en centro abierto con amplios hora-
rios, recursos para el aprendizaje de todo tipo 
y la configuración de un nuevo escenario para 
brindar estos servicios. Se integran servicios 
claves para profesores y estudiantes, vincula-
dos con sus proyectos educativos que relacio-
nan información y nuevas tecnologías. 
Discusión
De los modelos de biblioteca CRAI investigados y a 
partir de la evaluación realizada de los componen-
tes identificados en la biblioteca médica provincial 
se propone la siguiente concepción para transfor-
marla progresivamente en un CRAI.
Proyectar la transformación progresiva de la bi-
blioteca de la Universidad de Ciencias Médicas de 
Villa Clara en un CRAI a partir de cuatro principios o 
componentes principales.
La Conferencia de Rectores de Universidades Es-
pañolas (CRUE), considera que el CRAI en una ins-
titución de educación superior estaría definido por 
cuatro conceptos clave: (González Guitián y Molina 
Piñeiro, 2008; Marzal, 2009, p. 129-160) 
a) Optimización de recursos
Un espacio unificado como es el CRAI permitirá op-
timizar tanto los recursos disponibles como la me-
jora de los servicios que se prestan, ya que muchos 
servicios si no están centralizados en determinados 
espacios físicos no se aprovechan debidamente por 
parte de los usuarios.
b) Gestión de la información
Un CRAI sirve para tutelar este proceso. La gestión 
y organización de toda la información en sus múl-
tiples fuentes (impresas, audiovisuales y digitales), 
así como los métodos de indización y búsqueda au-
tomatizada de información para facilitar su localiza-
ción y acceso.
c) Apoyo a la docencia y el aprendizaje
Las bibliotecas están llamadas hacer un centro de 
aprendizaje e investigación, acorde a los momen-
tos actuales. Sin embargo, la necesidad de renovar 
profundamente los métodos de enseñanza basados 
en la recepción pasiva del conocimiento, requiere 
la existencia de lugares o espacios que faciliten el 
desarrollo de nuevas tareas en el aprendizaje. Si 
el alumno tiene que buscar, analizar y construir el 
conocimiento, es indudable, que además de con-
tar con las ayudas y guías de su profesor, debe dis-
poner de los materiales didácticos que le permitan 
realizarlo, y de los recursos técnicos que le permi-
tan acceder a la información necesaria. El CRAI es 
el tipo de institución que mejor se adecua a estas 
funciones. 
d) La alfabetización múltiple
La alfabetización múltiple en la información es un 
concepto potente y de indudable interés para biblio-
tecarios, documentalistas, docentes y pedagogos, 
que está ligado al concepto de educación continua 
o permanente. Por ello, la formación o cualificación 
de cualquier universitario en el uso de las múltiples 
fuentes de información de la cultura contemporá-
nea (sean impresas, audiovisuales o digitales) es 
una meta irrenunciable de cualquier institución de 
educación superior. 
En las condiciones de la Biblioteca Médica de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara se 
hace necesario adoptar la siguiente selección y es-
tructura de los servicios:







2. Servicio de biblioteca.
•	 Servicios	básicos	para	el	aprendizaje,	dirigi-
dos a profesores y estudiantes implicados 
en la docencia.
•	 Servicios	 bibliotecarios	 para	 la	 investiga-
ción, dirigidos a profesores y estudiantes 
implicados en proyectos de investigación.
•	 Servicios	bibliotecarios	digitales,	dirigidos	a	
toda clase de usuarios virtuales.
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3. Servicio de Soporte a la Formación del Pro-
fesor.
•	 Cursos	de	formación	para	profesores,	sobre	
técnicas y métodos pedagógicos.
4. Servicio de creación y elaboración de materia-
les docentes y multimedia.
•	 Servicio	de	creación	de	materiales	docen-
tes en versión multimedia, accesibles en 
línea.
•	 Servicio	 de	 laboratorio	 con	 estaciones	 de	
trabajo.
•	 Servicio	de	asesoramiento	creativo	y	desa-








posiciones, debates y presentaciones.
Este proyecto de transformación de la bibliote-
ca universitaria hacia un CRAI ha sido expresa-
do en una página web accesible a través de la 
siguiente dirección: http://crai.vcl.sld.cu/index.
php?option= com_content&view=frontpage&It
emid=143 y que posibilita dar seguimiento a los 




cación superior en la actualidad plantea la 
necesidad de transitar a una tipología de 
biblioteca universitaria que asuma la con-
cepción y requerimientos del Centro de re-
cursos para el aprendizaje y la investigación 
(CRAI) que ya se ha experimentado con éxi-
to en el contexto europeo y en particular en 
España.
•	 El	 diagnóstico	 realizado	 acerca	 del	 estado	
actual de la biblioteca médica provincial de-
muestra que es posible promover acciones 
para lograr el tránsito progresivo hacia un mo-
delo CRAI de biblioteca universitaria.
•	 Transformar	 la	 biblioteca	 universitaria	 en	 un	
CRAI, en las condiciones concretas del país, es 
un importante paso en el perfeccionamiento 
del proceso docente centrado en el aprendi-
zaje del estudiante y de apoyo en el mejora-
miento de la actividad investigativa. ■
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